



摘 　要 : 图书馆该如何采集数字资源 ,以形成完善的文献资源保障体系是图书馆数字资源建设的一个重要内
容。从策略、原则、内容等方面详细描述了图书馆的数字资源采集机制。
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Abstract : One of the important content of the construction of digital resources in library is collecting of the digital resources to
form the perfect literature resources guarantee system. The digital resource collecting system of library has been discussed from
the points of the strategy , principle , content and so on.
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　　随着科学技术的飞速发展 ,文献资源总量迅速增
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过系统化处理的网络信息资源。如何处理好三种资











































信息资源的收集 ,从自己的特点出发 ,根据整体布局 ,
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4. 2. 1 　传统数字信息源
1993 年世界电子出版物的总数为 8 000 多种 ,




据英国伦敦 TFPL 公司出版的《光盘指南》统计 ,1989
年全世界光盘出版物为 240 种 , 1990 年则发展为 817
种 ,1991 年为 1 400 种 ,1992 年为 2 212 种 ,1993 年为
3 500 种 ,1994 年达 8 200 种 ,1995 年为 9 500 种左右。
所以说 ,搜集这些传统的电子出版物很有必要。
4. 2. 2 　网络数字信息源
1) 大型学术信息系统 ,例如 :中国知识基础设施
工程 (NIKI) (http :/ / cnki . net/ indexie4. htm) ;中国高等
教育文献保障体系 ( CALIS) ( http :/ / www. calis. edu.





转移。例如 :情报学报 (http :/ / www. chinainfo. gov. cn/
periodical/ qbxb/ in2dex. html) ;中国信息导报 ( http :/ /
www. chinainfo. gov. cn/ periodical/ zgxxdb/ index. htm) ;出
版社主要有国家图书馆出版社 ( http :/ / nlc. gov. cn/
disk4/ cbs/ indx. html) 等。
3)联机数据库 ,比如世界知名的 DIALOG 系统
(http :/ / www. dialog. com/ ) ; 中国学位论文数据库
(http :/ / db. sti . ac. dn/ demo/ search - cddb. html) 等 ;中
国期刊网 (http :/ / www. chinajournal . net . cn) 。
4) 各专题网址。例如 : http :/ / www. carl . org/ un2
cover. html 提供 1. 7 万种英文期刊的免费检索和专题
文章收费拷贝服务 ;http :/ / www. isleuth. com 可进行专
题数据库搜索 ; http :/ / www. elsevier. nl 对新出版和即
将出版的各学科领域和交叉学科的会议录和期刊文
献进行快捷报道 ; http :/ / www. ieee. org 是检索会议文
献的热门站点 ;http :/ / lib - www. ucr. edu 拥有 5000 多
条索引 ,收录了 1. 1 万多种学术期刊等。
5) 专业学术 FTP。很多高校均有自己的专业
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网络资源交换上 ,大家都已形成共识 ,利用 BT、eDon2



















发布的需要 ,将 VCD、DVD、MPEG - 4 格式的视频数
字文献统一转化为 RMVB 格式 ,将 CD、WAV、ASF、RA
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